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3. Objetividad, Empirismo




ciencia hay que ser totalmente objetivo<2"$"(.*!": ! la construcción de teorías2"sólo la 
información empírica es la que cuenta<7"I*"8'"&*0$!$0.%$"A'"5$&"4308$-"5*!-'%$&*-"
C3*"!$"-*"53*%*"-*&"#$#';4*!#*"$()*#.,$"A"C3*"5'&'"0$!-#&3.&"#*$&>'-"-*"3#.;.H'"#'!#$";'"
.!E$&4'0.1!"*45>&.0'"0$4$";'-".%*'-"A"#*$&>'-"5&*,.'-"C3*"-*"#.*!*!2"-*"53*%*"%*0.&":los 









';34!$-"'" ;$-" C3*" ;*-" -$;.0.#$" C3*" -*" &*-5$!%'" E';-$" $" ,*&%'%*&$2" '" ;'" -./3.*!#*"
'-*,*&'0.1!2" :G'-" *-#'#3&'-" %*" ;$-" -*&*-" 834'!$-" #.*!*!"%.-#&.(30.1!"!$&4';<2" ;'"
&*-53*-#'"0$!"0.*&#'"E&*03*!0.'"*-"C3*"*-",*&%'%*&$7"G'"0$!-.%*&'0.1!"%*",*&%'%*&'"
*!"*-#'"'-*,*&'0.1!2"#.*!*".45;.0'0.$!*-"*5.-#64.0'-"A"4*#$%$;1/.0'-7" !"*;"'-5*0#$"
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"! F&$%30*" 3!" *Q0*-$" %*" 0$!D'!H'" *!" ;'"4'#*49#.0'2" .!0;3-$" *!" $0'-.$!*-" 0$!"
3!"5'5*;",';.%'%$&"%*"#*$&>'-"A"0$!$0.4.*!#$-7"@->2"-*"0$!-.%*&'":Si se expresa 
matemáticamente no puede estar equivocado<K"*!"5'&#.03;'&"*!"*-#'%>-#.0'2":Si hay 






matemático describe la realidad<7"@"4>"4*"5'&*0*"49-"0$&&*0#$"%*0.&":El modelo 
matemático representa con errores aceptables la realidad y esto lo hace mediado 
por el diseño de investigación<
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0.0;$J"Problema – Marco Teórico – Hipótesis
Problema 
Hipótesis 
M. Teórico F&$(;*4' ?7"M*1&.0$
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7. Contrastación de hipótesis de Causalidad Estadística.
G%8%!+*(!8(*#&(!,#!4'(*0#(&! ,#!8(*#&(!8>"! $'(&(! $+('! #"!#'! 4(4#'! ,#'! ,)"#I%!
#"0(,:"0)$%!D!'%"!(*>')")"!#"0(,:"0)$%"!#*!'(!1;"<+#,(!,#!(4%D%!#84:&)$%!(!+*(!C)420#")"!
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,#!"+"!#-#$0%"!#*!-%&8(!$%*R+*0(!$%*!'%"!-($0%&#"!$(+"('#"[!"#!0)#*#*!(":!'%"!''(8(,%"!
#-#$0%"!F$%&&#J),%"H5!K)84')M$(*,%!#'!4'(*0#(8)#*0%/!+"+('8#*0#!"#!,#*%8)*(!$%*!
@(&)(1'#!X! (! '%"! $(81)%"! #*! '%"! 4%")1'#"! -($0%&#"! $(+"('#"! =@5! )*,#4#*,)#*0#A! D!
$%8%!Y!(!'(!@(&)(1'#!=,#4#*,)#*0#A!'(!<+#!8),#!'%"!&#"+'0(,%"!%1"#&@(,%"/!'(!O5!T(!
#"0&(0#J)(!,#!,)"#I%/!,#!(*>')")"/!%!(81%"!#"!1+"$(&!+*(!&#'($)2*!#*0&#!'(!X!D!'(!Y/!
<+#!*%!,#"(4(&#$#!('!$%*,)$)%*(&!=8(*0#*#&!$%*"0(*0#A!%0&%"!-($0%&#"!A, B, ... Q5!<+#!
4+#,#*!"#&!#?4')$($)%*#"!('0#&*(0)@("5!9"0#!$%*,)$)%*(8)#*0%!"#!'%J&(!4%&!,)"#I%!%!
4%&!(*>')")"5!K#!,)$#!X se asocia con Y dados A, B, ...Q5!
6(&(! )'+"0&(&! '%"! ("4#$0%"!8#0%,%'2J)$%"! D! #4)"0N8)$%"! <+#! "#! #*$+#*0&(*! #*! '(!
1;"<+#,(!,#!&#'($)%*#"!#!$(+"('),(,!4&%1(1)':"0)$(/!4'(*0#%!(!8)"!('+8*%"!'(!")J+)#*0#!
("#@#&($)2*!D!#''%"!,#1#*!"#I('(&!")!'(!$%*"),#&(*!-('"(!%!@#&,(,#&(L -“En un estudio 
sobre el ejercicio físico y ácidos grasos, se tenia un grupo de 100 personas que realizó 
ejercicio físico vigoroso durante un año, y un grupo control también de 100 personas 
fue sedentario. El grupo de ejercicio tuvo un promedio de ácidos grasos de 12.3 mg 
por 100 cc. en suero, y el promedio para el de sedentarios fue de 17.5 ; se realiza 
 !"#$% &'"#(&#)#*#%&+ ,)"#- *#+./!.01").2"#3$4#56555786#9&#1:!1, *&#&,#&;&%1.1.:#<=+.1:#
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